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У статті розглянуто участь галичан в одеських подіях Української ре-
волюції 1917 — початку 1920-х років. Визначено етапи перебування 
галичан в Одесі, основні соціальні групи, ставлення до них населен-
ня, напрямки діяльності та коло провідників галицької спільноти. 
Зроблено висновок, що галичани відіграли одну з вирішальних ролей 
в розгортанні українського національно-визвольного руху в Одесі, 
особливо у військово-політичній та громадській сферах.
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The participation of Halychynians in events of the Ukrainian Revolution 
happening in Odessa in 1917-1920th is analyzed. The stages of their stay 
in Odessa, main social groups, the population’s attitude, activities and 
leaders are described. It is concluded that Halychynians have played one 
of the most important role in Ukrainian liberation movement in Odessa, 
spacially in military-political and public sectors. 
Keywords: Halychyna, Odessa, Ukrainian revolution.
«ТВЕРДИЙ ФЕРМЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»: 
УЧАСТЬ ГАЛИЧАН В ОДЕСЬКИХ ПОДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ 1917 — ПОЧАТКУ 1920-Х рр.
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"…%“,…S %S …= =!…S" 
,S -S%ƒ%-=,  %!… "%%“-
“ [. y%C!="=,  ~. k,C3 "!=-
ƒ," ",!=ƒ…,L =,*,L S=*2 
b. l3!“*%%,  ?%  3“*=…-
"="   &“.S… *S"[ !%ƒ3"S……  
L%%  C!%"%". `  … ƒ=-
"=,%  %!=2%!3 %2!,"3"=2, 
!%"%"S %"=S_ "S ƒ=.%C…,. 
SG "S!%›……  2= G…=……  
r*!=_…, “3.=S". &qC%*SL…," 2= 
S%","[ ƒ=C="’ 2="“  b. l3!“-
*,L P"=…%"S c="!,*37. m= 
1918 !. b. l3!“*,L K3" …%" r*!=_…“*%_ C=!2S_ “%S=S“2S"-!-
"%S%…!S",  ƒ%%" # “="%“2SL…,*S". 
bS K!ƒ…  1917 !. "S… ".%," %  %“*%%  r*!=_…“*%%  j-
!S"…,%%  j%"S223,  3 2!="…S L%%  %K!=, C,“=!" 3 p=3 ",-
2“*%%  2%"=!,“2"=,  3 !"…S "S… “2=" %…," ƒ %%"…,. S…SS=-
2%!S" 2= %!=…Sƒ=2%!S" &j%"S223 %C%"%, ",“… " c=,,…,,  
a3*%",…, L r%!?,…,[ (K3" %K!=…,L C,“=!" 2%"=!,“2"=,  %%"% 
 *%%  K3" b. a%!%",*,  = 2%"=!,!" !*%-*=2%,*,L “" ?…,* 
%. P. j,"=*). t=*2,…%  "S… K3" %…," ƒ S%%S" 3*!=_…“*%%  !3.3 
" n“S. o!%    “*!="%  “"S,2 2,  ?%  =2, r*!=_…“*%%  
u!“%…“*%%  3K!…“*%%  ƒ’_ƒ3 30 !"…  1917 !. %…%%%“…%  
C!,L… , !ƒ%S b. l3!“*%%: &1) %"==G"%“,  ?%K "“S 3*!=-
_…“*S C!,.%, K3, %K“=›…S 3.%"…“2"%",  ?%  ƒ…=G 3*!=_…“*3 
"%"3 S ƒ"%› ƒ=!=ƒ › ""“2, K%%“3›S……  …= 3*!=_…“*SL "%"S;  
b%	%,,! l3!“*,L 
 7 Гаврилюк І. Незабутний. Памяти Івана Липи. — Одеса; Каліш, 1926. — С. 26. 
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C%"!…32, " r*!=_…3 ƒ=“=…,. 
" p%“S “" ?…,*S";  2) %"==-
G"%“,  ?%K " 3*!=_…“*,. !*%-
=. 3,2 ", K3, ,,   *S 
ƒ…=2 3*!=_…“*3 "%"3. b!-
…32, 3*!=_…“*,. ",2S",  ƒ=-
“=…,. " p%“S;  %"==G"%“ "S 
Š,"=“%"%%  3! 3 C%"!………  
ƒ q,KS!3 "“S. K!=…S"-=,=…[8. 
o%SK…," !S!3," 2%…%" K3, 
C!%“ *…32S "“S L%%  “2=22S (3 
1917 !. "S… %C!,…," " &r*!=-
_…“*%"3 “%"S[ 7 “2=2L) 2= ",-
“23C, 3 1917 !. 
b. l3!“*,L "S!=ƒ3 ",“%-
","“  ƒ= “="%“2SL…S“2 r*!=_…,,  
ƒ=*,*=" %K,!,2, !%ƒ"%", 2= 
C!L2, %  *%…*!2…%_ C!=S. 
&d%  C!=S,  %  %!=…Sƒ=S_! u2%  
… ƒ …=",,  2%L C!%2, …=“[,  # 
2=* …="=="“  "S… C%K%!"=2, 
%"S…S …%S*, 3*!=_…“2"= # 
K=L3›S“2,  %…%%“SK…S“2. m= L%%  3"*3,  r*!=…“*= 0…2!=-
…= p== "== “*,*=2, b“3*!=_…“*3 …=S%…=…3 !=3,  "  *3 
K ".%,, =2, "S "“S. "!“2" 3*!=_…“*%%  …=“…… . 0 K 
“*=%  "S“,  …="*%%   *%_ %K!2="“  K 3*!=_…“*,L !3.. bS… ",-
“3…3" *%…*!2…S C!%C%ƒ,S_ ƒK,!=……  !%!L   !=Sƒ=S_ ƒ=-
"=… 3*!=_…“*%%  !3.3,  “C,!=,“ …= %“"S c=,,…,. b 
3"%"=. "S“32…%“2S "=“…%_ !›=", "S… C!%C%…3"=" %C!2,“  
…= !Sƒ…%"=…S2…S C%›!2", "S K›2S" “S,  *%"S22S",  *!,2%-
",. “CS%*,  *%…!2…,. ƒK%!S",  ƒ’_ƒS",  *% 3"=…… ,  *3CS",  
*%!%K%…,. ƒK%!S" " 3*!=_…“*,. %!=…Sƒ=S .. b%“…, 1917 !. 3 
“2=22 . b. l3!“*%%  ƒ’ " 2“  "S32…S …%2*, !%ƒ=!3"=……  
C%S2,*% 0…2!=…%_ p=,,   *3 "S… ƒ",…3"=3"=" 3 …!S!3%“2S 
2= "=%!%“SL“2"S. 
P		  j	,"=*
 8 Українське Слово. — 1917. — Ч. 11. — Вересень.
c%%"…S “"%_ “,, "S… ƒ%“!," …= ƒ…=L%"SL L%"3 !*S…SL 
“C!="S,  !ƒ%……%  ""=›=,,  ?%  &" !S…SL !*%S …=!= K33…S“2[. 
bS… ",“23C=" C! ",2“*,", ƒSK!=…… ",,  …= "S*!,22S -SS_ 
%“*%_ &o!%“"S2,[ …= q%KSS-p%"=…S"S,  ,2=" 3 ,C…S …= *3!-
“=. 3*!=_…%ƒ…="“2"= *S_ ƒ 3*!=_…“*%_ "%",,  S2!=23!,,  S“2%!S_ 
C%S2,…%_ K%!%2K, " c=,,…S 2= …="S2 S“2%!S_ 3*!=_…“*%_ "3ƒ,-
*,. g= ƒ=*% ~. k,C,,  “=" *S ", !, …= “*!,CS b. l3!“-
*,L ƒ=!%K " “%KS …= ›,22 . bS2*3 1917 !. b. l3!“*,L ",=" 
ƒKS!*3 !"%SL…,. CS“… ƒ …%2=", &oS r*!=_…, G…=L"%“ C!=-
C%![,  *3, 3"SL!, CS“…S &b› "%“*!“= r*!=_…=[,  &m C%!=[,  
&x=SL2[,  &)!"%…,L C!=C%![,  &g=C%"S2[. o!,"S!…,* SG_ ƒKS!*, 
%“S … ƒ…=L…%.
r ?%  CSƒ…S!,. ›!=. ƒ=3G2“  C%“2=2 e. Š"…,*%-
%  (1883#1918),  K!=2= "S%"%%  =,*%%  C%S2,*= b%%,",!= 
Š"…,*%%,  %%", r*!=_…“*%_ “%S=-"%*!=2,…%_ C=!2S_ c=-
,,…, 3 1914#1921 !!.,  "S-"S…S“2!= ƒ=*%!%……,. “C!=" rmp 3 
*=KS…2S b%%,",!= ).S"“*%%  2= "S…S“2!= ƒ=*%!%……,. “C!=" 
3 *=KS…2S a%!,“= l=!2%“=. r c=,,…S e. Š"…,*,L Kƒ3"%"…%  
C!K3"=" 3 ƒ=2S…*3 “"%%  K!=2= 2= ƒ==%" …= !3,. !% . " 
…=S%…=…%"3 !3“S. n…=* " n“S L%%  “2=…%",? K3%  ƒ…=…%  
"=%"S!,". oS =“ ƒ=.%C……  c=,,…, !%“SL“*%-S"C!“*% 
=!"SG 3 !%*, o!!%_ “"S2%"%_ "SL…, 3 1915 !. e. Š"…,*,L K3" 
C%!2%"=…,L 3 ,“S !C!“%"=…%_ "S“"%_ S…2S…S_ %  q,KS-
!3. r !3…S 1917 !. e. Š"…,*,L %2!,"=" 3-G "S“ 3 “C,“*3 ƒ 
32 %“SK 3*!=_…“*,. “%S=S“2S" C%  u!“%…“*SL 3K!…S_ …= ",K%-
!=. %  b“3*!=_…“*,. r“2=…%",. ƒK%!S". o!%2,  …= "S"S…3 "S 
b. l3!“*%%,  e. Š"…,*,L !=Sƒ3"=" “"SL C%2…S= C!%"S…,*= 
,! 3 1918 !.
21 ,“2%C== 1917 !.,  “" ?…,*-=,=…,… `…2%…SL b,!,…-
“*,L "SC!="," "%K… 3*!=_…“*% "%"% " r“C…“*SL !*-
"S …= "3,S o!%K!=›…“*SL. r "%K…S K!=, 3=“2 *S*= 
“" ?…,*S"-3*!=_…S",  “CS"=, 3*!=_…“*S "% *,. a3, ",%%!…S 
ƒ!=",S r0p 2= c…!=…%"3 q*!2=!S=239. 26 ,“2%C== 1917 !. 
r*!=_…“* !*%"… "S %K!=%  2,"=“%"3 *%"S“S (*%"S22),  %  
“*=3  *%_,  ƒ%*!"=,  3"SL!%" `. b,!,…“*,L. ` …==S …= C!-
 9 Богослужение на украинском языке // Родная страна. — 1917. — 24 ноября.
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!3 !% “! %“*,. 3*!=_…“*,. “" ?…,*S" ",L!%" =,=-
…,… %. P  Š%%!%", j,"=* (1880#1942),   *,L C!,K3" %  n-
“, ? …= "“…S 1917 !. y%…  "S… "SC!=" " q3›K3 a%›3 %  8.30 
%. (C%  …S . %  9.30 %.) " !,"%-*=2%,*%"3 *%“2S C%  "3,S 
j=2!,…,…“*SL,  33. P. j,"=* ? CS =“ “3›S……  3 c=,,…S ƒ=-
!*%"…3"=" “K  * K%! ƒ= C!="= 3*!=_…S",  =*2,"…%  S*=-
","“  “3“CS…%-C%S2,…,", C,2=…… ",,  ,2=" !-!=2, C! 
“ …=", C!%  C!%!=", &C!%!“,"…%%  .!,“2, …“*%-“3“CS…%%  
“2%!%……,2"=[. r ,“2S 1911 !. %  n*“=…!= a=!"S…“*%%,  "  *%-
%  "S… C!%“," *%…“32=SL ƒ C!,"%3 3*!=_…“*%%  !%"=“*%-
C%S2,…%%  ›,22 ,  P. j,"=* ƒ=ƒ…==": &  … C%S2,* (.,K= …= 
“S "%›…= "“ ƒ…=2,?),  = …S 3…,L,  = "Sƒ!…,L !=K a%›,L[10. 
r 1914 !. " C!S% %*3C=S_ c=,,…, !%“SL“*%-S"C!“*,", "SL-
“*=", P. j,"=*= ƒ==!!23"=, 2= !=ƒ%" ƒ S…!,", 3!C=“2,! ", 
",“=, ",K p%“S_ # %  q,"KS!“*= …= b%%. m="“…S 1915 !. 
%. P K3%  "SC3?…%  S ƒ!!2% "S… %C,…,"“  " n“S. 
r …=!%"3 !%ƒC%! ›……S …"=G %*3"…2S",   *S K %ƒ"%,, ƒ 
C"…S“2 "SC%"S“2, …= ƒ=C,2=……  # ƒ "=“…%_ S…SS=2,", %. P. j,"=* 
"SC!=","“  %  )%!…%%  "%!  , ƒ= C!%.=…… " c!*%-*=2%,*%_ 
",2!%C%S_ =K%  %“%K,“2%  ",2!%C%,2= `…!  xC2,*%%,   *,L 
2=*%› C!K3"=" …= ƒ=“=……S 3 p%“S_. P "“ › ", “., G"%“ %  
%“2=……%%  "=!S=…23. g==…,L 2%… ƒ==…,. 3 C%=!%"3 2*“2S 
,“2S" P. j,"=*= %  `. xC2,*%%  …==3G ƒ"S2, C!%  ",*%…=…-
…  ƒ="=… ",2!%C%,2=. n,… ƒ C=!=-S … P. j,"=*= 3 1920-. !!. 
2"!,",  ?%  " n“S %2 C!K3"=" ƒ= %!3…… " `. xC2,-
*%%11. m= C%%!%› “" ?…,*= K=%“%"," c!*%-*=2%,*,L 
",2!%C%,,L "S*=!S=2 3 j,G"S,  = %ƒ"%," "SC!=" 2, q3›K3 
a%›3 " "S“2S 2= "“SL “2C%"SL =“2,…S r*!=_…, Š,!=“C%“*,L p,-
"%-*=2%,*,L GC,“*%C. o!, %“*%"3 *%“2S P. j,"=*3 K3%  
…==…%  2,"=“%" ›,2%12. 
n2 P. j,"=* “2=" ƒ=“23C…,*%" %%", r*!=_…“*%%  *%-
"S223 %C%"%, ",“… " c=,,…,,  a3*%",…, L r*!=_…,,  = 
2=*%› %%"% %“*%_ =,*%_ &o!%“"S2,[ ,“…S“2 C%…= 
 10 Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — 
Ф. Барвінських. — Спр. 1362. — Арк. 6.
 11 Парохіянин П. Ц. [П. Цюпак] Парох мого села (Спомини) // Церква і життя 
(Австралія). — 1973. — 4 листопада.
 12 Українське Слово. — 1917. — № 9.
120 %“SK. d%  *!S"…,2"= 3"SL!, 2=*%› P. x", (“*=!K…,*),  
a=%"S?,…“*,L 2= u!=C*%. a!%  *%"S223 "S“2,%“  3 C!,"=2…SL 
*"=!2,!S b. a%!%",*=. q=" *%"S22 ƒ=“S=" "SS …= "S“ ,  C%  C%-
…S*=.. P. j,"=* %CS*3"="“  %“"S2 …“*," ›,22 " …,. %“-
*,. 3*!=_…S". g=" *, ƒ3“, " L%%,  b. a%!%",*=,  b. l3!“*%%  
2= S…!,. %“SK,  …ƒ=K=!%" C!, !,"%-*=2%,*%"3 *%“2S " n“S 
"S*!,=“  3*!=_…%"%"…= !*%=,  …= ƒ=C%=2*3"=……   *%_ C%%,"-
“  !,"%-*=2%,*,L C=!%. %. j!. m=C"…%,  “=" L *%"S22 
"=" …= 3"=ƒS P. j,"=* 3 “!C…S 1918 !.,  *%, C,“=" ",2!%C%,23 
`. xC2,*%"3 C!%  2,  ?%    %!=…Sƒ=S  C%›!2"3"== …= C%-
K3%"3 !*%-*=2%,*%%  .!="3 " n“S 10 2,“. *=!K%"=…S"13. 
m=C!,*S…S 1917 !. " n“S ƒ’ ","“  ? %,…,  ƒ= “C%==", 
~. k,C,,  &C%“=…[ 3*!=_…“*%_ S…2S…S_,  &",,L 2%"=!,! 
2= …!SL…,L …==…,*[,  “%2…,* r*!=_…“*,. qS%",. q2!SS" 
(rqq) Š!,-%… “…S" # %!=…Sƒ=2%!  "%%S›…%%  "SL“*%"%%  -%!-
"3"=……  &n“*= qS[. bS… *%!,“23"="“  ",ƒ…% C%C3 !…S“-
2 C!3“S" “! %“*%_ 3*!=_…“*%_ "%%S. r !3…S 1917 !. 
"S… "ƒ " =*2,"…3 3=“2 3 K%!%2KS C!%2, K%!",*S" …= "3, . 
"S“2=.
n2›,  …= C%=2%* 1918 !. C!“2="…,*, =,=… C%“S, C%"S2… 
"S“ “! C!%"S…,*S" 3*!=_…“*%%  !3.3 n“, 3 …=LKS! "=›-
,",. =3ƒ .: !%"=“*%-C%S2,…SL,  "SL“*%"SL 2= !SSL…SL. 
y%C!="=,  %“2=……  “-!=,  "%",,  K3= "3›%,  %.%C, 
C!3“S" =,=… !*%-*=2%,*S". g= C!!," C!S%%" C!K3-
"=……  =,=… " n“S (1914#1917 !!.) “S ",S,2, !3,L # 
1918 # C%=2%* 1919 !!.,  "› "S›  *,", K3%  *%!%2*%=“… 
C!K3"=……  C!, "=S " n“S K%!",*S". 0L C!S%,  Kƒ3"%"-
…%,  K3" =C%G" 3“CS!…%_ S …%“2S =,=… " …=C! "*3 ƒ"S………  
3*!=_…“*%%  …=S%…=…%%  !3.3 " n“S.
b“2=…%"……  3 “!,…S K!ƒ…  1918 !. " n“S "=, `"-
“2!%-r%!?,…, %ƒ…="…3"=%“  C!,K322 " %  "S“2= “%2… rqq,  
*S*= C!“2="…,*S"  *,. …= %S ƒ Š. “…S"," C!K3"=, " n“S 
? !=…S!. r“3“3“, …= %S ƒ *%"=…=…2%" S%…3 “%2…,*%" n. l,-
*,2*% K3, !%ƒ*"=!2,!%"=…S 3 C%"!*=…… . j%“2 …2,…S"“*%%  
"SL“*%"%%  3,,?=. n…=* " n“S “%2…S rqq C!K3"=, ,! 
 13 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єд-
ність. Документи і матеріали. 1899—1944. — Львів, 1995. — Т. 1. — С. 155.
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C!,*"2, "=S " …=!,. C!*S". “ 2C!  ƒ!%ƒ3"S",   * 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!S››  
%%  "%! . 0 › "S…= %!%= " !,!%*,L “"S2,  …= =*S Kƒ*!=_ 
%*=…,,  %  "“S. C%K!›[. 
l. g=*,…“*,L ƒ=3"=" C!%  ? %…%%  3“3“3“=,  “"%%  2%"=-
!,?= b=“,  o%3K,…“*%%. p=ƒ%" "%…, ?%…  K3"=, " "S“2S S 
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!=, %“,2=" *%"C*2, &dS=[ 2= S…!,. =,*,. ",=…. 
b%…, "S"S=, …="S2 !=*SL…3 …=!=3,  =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…,", ƒ=L"% C%"S!*%"=…S“2 %“*,. 3*!=_…“*,. ›3!…=-
S“2S". n*!S" "%! ,  =,=…, … K3, " ƒ=."=2S "S n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*,…“*,L ƒ=3"=›3"=",  ?%  &,!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 %=G n“S "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…%“2,. o%ƒ= ," "S“2%  K3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,  Kƒ ƒ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[14.
m= "S"S…3 "S rqq,  %"!,L =“ " n“S,  %  ›%"2… #,“2%C== 
1918 !.,  "2!,"=,“  "SL“*%"%-="S…S“2!=2,"…S ,…, ="“2!%-3%!-
“*%_ =!"S_. g= “C%==", q2C=…= x3.",=,  " n“S K3%  &%-
"%S ="“2!SL“*,. “2=!!,…-3*!=_…S"[. b=“…,  q. x3.", C%“S" 
“! …,. C!%"S…S !%S  * *%"=…=…2 C%%"%_ ›=…=!"!S_ n“, 
C!, …==…,*3 "S“2=. bS… *!3"=" ›=…=!"“*,", =“2,…=",,  ?%  
“*==,“  C!"=›…%  ƒ 3%!S",  = CS L%%  *!S"…,2"%" C!-
K3"=, L "S 3*!=_…“*S =“2,…, " n*“=…!S"“*%"3 C=!*3 2= KS  
q%K%!…%_ C%?S. g= “C%==", q. x3.",=,  ?%  CS2"!›32“  
 14 Заклинський М. «А ми тую стрілецьку славу збережемо!». — Львів, 1936. — 
Ч. ІІ. — C. 13, 15, 17.
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,*,L ="2%!,2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!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2 2= !S!3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3! %"S # .=K=!…,*,[. q. x3-
.",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=“2 " ƒ=“S=…… . 
&r*!=_…“*%%  *3K3[ 3 l=%-
"3 C!%"3*3 8,  = ƒ=,!,"“  
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ƒ=%"…," S…2!,=…2“2"%" 
KS!%“2S L%%  …S". Š%"3 
ƒ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-%!"=…SL %K“2=…%"S15 
q. x3.", !S!3 K%!%"“  ƒ C!% "=", 3*!=_…%-%KS_,  …ƒ"=›=, 
…= C!%2,S "S“"%_ ="S…S“2!=S_. b,*,L !%ƒ%%“ "=" C!%"-
…,L …," =!!2 !%“SL“*%%  =*2%!=,  ?%  3ƒ3"=" ƒ S"…3 r*!=_…,16.
m "…! !S!3%  C!%%"›3"=" S 2, " n“S “%2…,* Š. “…S". 
n%…= …," “%2…  %.%!%… = &r*!=_…“*,L *3K[ "S !%“SL“*,. 
!%"S…S“2S"17. bS… ƒ=,!,"“  " n“S L 3 1919 !.,  …="=="“  ƒ="%"=-
2, "S“2%    r*!=_…,,  *%!,“23"="“  CS2!,"*% …=“…… . 
o%SK…%  %  Š. “…S"= 3 1918 !. " n“S C!%%"›,, =*2,"…3 
!%"=“*%-C%S2,…3 S …S“2 b. l3!“*,L 2= e. Š"…,*,L. 
oS“  C%"!………  "=, r0p %  n“,,  3 K!ƒ…S 1918 !.,  b. l3!-
“*%%  K3%  %K!=…%  *%"S“=!%" “2,S_ n“*%_ 3*!=_…“*%_ "S“-
q2C=… x3.",
 15 Шухевич С. Моє життя. — Лондон, 1991. — С. 255.
 16 Шухевич С. За гетьманських часів в Одесі // Історичний календар-альманах 
Червоної Калини на рік 1931. — Львів, 1930.
 17 Одесский листок. — 1918. — 29 ноября.
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2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KS!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!=S  ƒ l%“*%"?,…%,   3*!=_…“*,L “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C!%",“%",   *,. S…2!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?%  &S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 K, S K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KS! … S“…3G[,  =K%  &%CS*3…“2"%  b,*%!%“S_ …= r*!=_…% “*S…-
,%“ [,] S …=*,…32, L%%  ? !=ƒ “%KS …= !, 3*!=_…“*,L …=!S 
… =“2[. 0S 3"*, "S… “*%……2!3"=" 3 =“S &"%" !›="…," 
S " …= r*!=_…S "S“  …"=[. b. l3!“*,L 3%"%  !%ƒ3"S" "“ 
“*=…S“2 !=Sƒ=S_ 3*!=_…“*,. S…2!“S": &!"%S  …=",=,  
?%  "=%  =2,  " "%,  2!K= ? …=",2, __ "›,"=2,[. o! 
3*!=_…“*% S…2S…SG "S… “2="," ƒ="=……  ƒ!%K,2, ƒ …=!%3 
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n“*S*, c2"=…=2 =S KS! !%ƒ.%,"“  ƒ S==", 
b. l3!“*%%,  …= “2%!S…*=. &bS…%%  ›,22 [ "S… !%ƒ%!…3" 
,"=S %“2!S!3 *!,2,*3 !›,"3. g=C!3, ƒ…,?……  
!“C3KS*=…“*,. 2!=,SL,  "S… ","==": &d=L2 …=" r*!=_…“*%_ 
 18 Вінцковський Т. Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонській 
губернії (березень 1917 — квітень 1918 рр.). — Дрогобич, 2002. — С. 121, 130.
 19 Вільне життя. — 1918. — 25 травня.
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 23!K3G2“  C!%  S…2!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,! ƒ=*%……,", "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……  S…!,. …=!%S",  …=C!,*=,  KS%!3“*%%,   *?%  "%…%  … 
ƒ=ƒS.=%  …= 3*!=_…“*S S…2!“,21. o% , b. l3!“*%%  2= !!2, 
="2%!S" &bS…%%  ›,22 [ (“! …=LKS! CS…,. ƒ …,. “S …=-
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L-
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2= K3= %K’G*2%" …=C=%* 
ƒ K%*3 "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“*,. =ƒ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S…SS=2,"3 "S3*…3,“  “%2…S 3*!=_…S" n“,. Š=*%› "S… K3" %…," 
ƒ S…SS=2%!S" *S*%. C!%2“2S" 3*!=_…S" C!%2, !3“,-S*=2%!“*%_ 
C%S2,*, %*3C=SL…%_ "=, 2= !%“SL“*,. !%"S…S“2S". n“%K,"%  
3…% K3= “C!="= ?%%  C!,2 ………  %  “33 ,…%"…,*= …-
2!=…%%  =C=!=23 "=, `**!"=…=,  ?%  …=ƒ"=" 3*!=_…“*3 "%"3 
&“%K=%[. 
b. l3!“*,L K3" …%"S……," 3=“…,*%" "=L› "“S. …=!=,  
ƒ’_ƒS" 2= "S %“*,. 3*!=_…S",  *2%!%" …= *3!“=. 3*!=_…%ƒ…="-
“2"=,  =“2%  C!%"%" " …= "S*!,22S &o!%“"S2[,  3*!=_…“*,. !*S,  
!"…*S"“*,. 2= -!=…*S"“*,. "%!=.. m="==,“ !=Sƒ3-
"=2, “"SL ƒ=*,* %  G…=…… ,  "S… S…SS"=" C!%"……  &S…2,"-
…,. "%!S"[ 3*!=_…“*%_ S…2S…S_. d  ",ƒ…=……  “C,-S*, 
C%ƒ,S_ b. l3!“*%%  C%*=ƒ%"," G CSƒ%,  ?%  “2="“  CS =“ "S= 3 
!*S…SL “C!="S " n“S. c%%"= “%S=S“2,…%_ &o!%“"S2,[ l. u"S“2 
 20 Вільне життя. — 1918. — 18 травня.
 21 Там само. — 23 квітня.
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S…S_,   *= "›,"=G … …=!%…3 "%"3. aS! %-
*=…%  C!%=…=Sƒ3"== C!= b. l3!“*%%  "S%",L 3*!=_…“*,L 
"%"%ƒ…=" n…= j3!,%. b%…= ƒ=*,…3= 3C%! …,*3 "›,"=……  
ƒ=“2=!S%_,  “.%=“2,…%_,  … ›,"%_ "%",. b%…%=“ "%…= ",ƒ…==,  
?%  C"…3 "=!2S“2 *…,›S %=, 3› =!…S S "3…%  “*=…S 
"C!=",,  "=2!S=    *,. K3%  "ƒ 2%  ƒ 3*!=_…“*%_ …=!%…%_ 
2"%!%“2S S ƒ 2"%!S" *!=?,. 3*!=_…“*,. C,“"……,*S"23. 30 “!C…  
1918 !. &bS… ›,22 [ C%"S%",%  C!%  "S’_ƒ b. l3!“*%%  ƒ n-
“,. o%=!= S …S“2 b. l3!“*%%  K3= C!,“" …= !%ƒ",2*3 
3*!=_…“*%_ ,C%"=2S_: 3 1920-. # 1930-. !!. "S… C!="=" !=-
…,*%" C%“%“2"= *ƒ,…%%  3! 3 rmp 3 q2="K3S,  ",*%…3"=" 
!%ƒ"S…,*S -3…*S_24. 
g S …S“2 e. Š"…,*%%  “3=“…,*, C%"’ ƒ3"=, ƒ!%“2=……  
C%C3 !…%“2S =,=… " n“S. q. x3.", ƒ=3"=": &"3!3 “*=ƒ=-
 22 Вільне життя. — 1918. — 30 червня.
 23 Курило О. Рец. на: В. Мурський Коротка граматика української мови для шкіл 
та сомнавчання. — Одеса, 1918 // Вільна українська школа. — 1918. — Ч. 10. — 
С. 364—366.
 24 Докладніше про життя В. Мурського, Е. Темницького та І. Кливака поза Одесою 
див.: Вінцковський Т. С., Музичко О. Є., Хмарський В. М. та ін. Чорноморська хви-
ля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917—1920 рр.: 
Монографія. — Одеса, 2011.
2,,  ?%  “=" "… %“*S r*!=_…S 3› !=…3"=,. bƒ==S "=, 
"%…, C%!=…3   "“S. c=,=…,  %  %%  %%"…%  C!,,…,"“  K. 
C. lS%… Š"…,*,L,   *,L “!…%  ƒ=… "“  K3" %!=…Sƒ=SL…% 
!%K%2% " n“S;  2= …=›= C!=“…= “"!2 C!!"== __[25. 0 
3"*3 CS2"!›3G ~. k,C=: &g c=,=…,  ?%  2%S “CS"2"%!,, 
3*!=_…“* ›,22  " n“S,  2!K= ? ƒ==2, C%“2=2 C!=!…%%  
C!%"%"  n" …= Š"…,*%%. u% "S… K3" “%S=-"%*!=2%",  
L%%  K,, S !=…3"=, "“S Kƒ !Sƒ…,S C!*%…=…[26.
o!%  C%C3 !…S“2 e. Š"…,*%%   * %!=2%!= “"S=2 L =ƒ2…S 
ƒ"S2, C!%  L%%  ",“23C,. Š=*,  …= “="%"3 C%=2*3 *"S2…  1918 !. 
&bS… ›,22 [ C%"S%" %  C!%  ",“23C e. Š"…,*%%  …= ƒK%!=. 
%“*,. “%S=-"%*!=2S" 2= “%S=S“2S"-!"%S%…!S". gK%!, 
ƒ3“2!S, %!=2%!= %C“*=",,  = CS“  ƒ="!!……  C!%"%", …=%!%-
,, L%%  &3…,", %C“*=",[27. P…!3 L%%  C!%"%"3 ›3!…=S“2 
“.=!=*2!,ƒ3"="  * &C!=!…3 L 33[. q"%_ 3"*, %!=2%!  %ƒ%-
K"=" 3*!=_…“*,", C!,“S"’ ", (&KS=",  "%" l=!*%  C%  C*S[,  
&*=",   * S"*= "S…*=[).
n!=2%!“*S ƒSK…%“2S e. Š"…,*%%  CS*!“," S %,… ƒ %“-
*,. ›3!…=S“2S" `…=2% c=* (l=!2,… g=*=),  ƒ=3, C!%  
3*!=_…“* "S S2= 1918 !.: &q! C!%"%"S",   *S,  -S3!=…%  
",“%",“,  ƒ=C="=, ,“……3 =",2%!S “"%_", “%"=-
", K3%  2: !=*2%!  =ƒ2, œbS… ›,22 B # n. Š"…,*,L 2= 
d. a3ƒ*%. oS =“ _.…S. C!%"%" *%"…=…2%"S n“, CSC%*%"…,-
*3 c%!K%"3 S !"%…S%,  S KSS%,  S “S!,%  L%%  %K, [28. r !3-
,L C!S% S“…3"=……  0…2!=…%_ p=, 2= r*!=_…“*%_ d!›=", 
o="= q*%!%C=“*%%  e. Š"…,*,L “2=" %…," ƒ …=LC%"S2…S!,. 
!%"=“*%-C%S2,…,. S S" "S“2= C!3“S"  * S!  "S“"%%  
%“!*3 %…SG_ ƒ C!%"S…,. 3*!=_…“*,. C=!2SL r*!=_…“*%_ “%S-
=-"%*!=2,…%_ !%KS2…,%_ C=!2S_ (rqdpo). n“*= 3*!=_…“*= 
"S“*= p== %K!== e. Š"…,*%%  *%"S“=!%" -S…=…“S". e. Š"-
…,*,L ",L!%" …= C!%"S…S !%S " p=S,  ",.% , C%ƒ= !="*, 
 25 Шухевич С. За гетьманських часів в Одесі // Альманах «Червоної Калини». — 
Львів, 1931. — С. 48.
 26 Липа Ю. Галичани над морем // Просвіта. Альманах-календар. — Львів, 1995. — 
С. 123.
 27 Зібрання українських соціал-демократів та соціалістів-революціонерів // Вільне 
життя. — 1918. — 2 квітня.
 28 Гак А. (Мартин Задека) Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку. Спогади. — Новий Ульм; 
Філядельфія, 1973. — С. 67.
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-S…=…“%",. “C!=". Š=*,  CS =“ ƒ3“2!SS ƒ …S"*," *%"=…3"=…-
… " "S… !S!3 ",“23C," C!%2, S“…3"=……  …ƒ3!,. )!ƒ *S*= 
2,›…S" 3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ -%!"3"=…… " …%"%%  %!=…3 "=, # c%%"…%-
%  *!=L%"%%  *%"S“=!S=23 u!“%…“*%_,  j=2!,…%“="“*%_ S Š="-
!SL“*%_ 3K!…SL # …= %S ƒ q. j%"S!…,",  %  "SS3 -S…=…“S" 
K3%  C!,ƒ…=…%  S…!3 ,…3,  = e. Š"…,*,L L CS“  %%  
?  *,L =“ ƒ=,!="“  …= SL C%“=S. bS… K3" %…," ƒ S…SS=2%!S" 
"S…%"……  r*!=_…“*%%  *3K3 3 *"S2…S 1918 !.
m=C!,*S…S K!ƒ…  # …= C%=2*3 *"S2…  1918 !. rqdpo ",-
“3"== “"%%  C!%"S…,*= e. Š"…,*%%  ƒ="S“2 q. j%"S!…%%  …= 
C%“=3 *!S"…,*= *!=L%"%%  *%"S“=!S=23. n…=* ƒ!!2% "S… ƒ=%-
"%…,"“  “*!%"…S!,", C%“==",. m= C%=2*3 2!="…  1918 !. =ƒ2= 
&bS… ›,22 [ ƒ=== C!%  e. Š"…,*%%   * C!%  %%"3 "SS3 
C!%“"S2…S. “C!=" 3 c%%"…%"3 *!=L%"%"3 *%"S“=!S=2S u!“%…“*%_,  
j=2!,…%“="“*%_ S Š="!SL“*%_ 3K!…SL. d?%  ƒ%%" "S… %%-
"=" "SS C%ƒ=!*S…%_ %“"S2, 3 *%"S“=!S=2S %“"S2,. n…%C=!2SG 
e. Š"…,*%%,  bS*2%!  oS“… "“*,L,  ""=›=",  ?%  e. Š"…,*,L 
…=›=" %  2,. C!“2="…,*S" 3*!=_…“*%_ S…2S…S_,  ?%  … ƒ=C-
!3"=, “CS"C!=S &C!%!“,"…,. *S[ (,2=L # “%S=S“2S") ƒ %!=-
…=", "=, c2"=…=23,  .%= !ƒ C!,…,C%" …K=›=……  ƒ=L"=2, 
"=…S C%“=, “=" 3…,*…3" SG_ C!“C*2,",. n…=* …= "…S "S%"%“2S 
%ƒ"% 2 ""=›=2,  .=!=*2!,“2,*3 ƒ=…=2%  !23…%. l. q=K-
…*%,  ?%  K3" %…," ƒ …=LK,›,. %  e. Š"…,*%%,  ƒ=3"=",  
?%  CS“  C!,.%3 …S"S" e. Š"…,*,L !=ƒ%" ƒ …,",  b%%,",-
!%" ).S"“*," 2= t%%“SG" o= …,*% …=›=, %  S"%_ !3C, 
rqdpo,  ?%  ",“23C== C!%2, …S"S". oS“  2"=…“*%%  C!"%-
!%23 l. q=K…*%  2= e. Š"…,*,L “*=, "S%ƒ"3 %  …S"S" 2= 
="“2!SLS",  ?%  "S“2,= ƒ=*,* !=ƒ%" C!%2“23"=2, C!%2, …%"%_ "=-
,29. r “!,…S !"…  1918 !. e. Š"…,*,L S2*%  ƒ=*=!3"=" 
“"% C%ƒ,S ?%%  …%"%_ "=, "S"%"% %2!,"=2, ƒ __ !3* C%“=3 
*%"S“=!= C!=S. r “"%_L ƒ= "S "S… …=ƒ,"=" …%",L 3!  C%"S?,*," 
2= !=*SL…," S !ƒ"3"=": &“* 3*!=_… S C%  C%.%›……[,] S C%  
C!*%…=…… 3"=›= …"%›,"," K!=2, "SC%"S=…%%  "S“  "S 
C!=",2“2"=,  *%2! ƒ%K3%  “="3 %K!3“,2  r*!=_…,[30.
 29 Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882—1952) / Упоряд. 
В. Заруба. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 29.
 30 Вільне життя. — 1918. — 12 червня.
m==S "S… C!="=" ,! …= C=!2SL…SL 2= !%"=“*SL !%K%-
2S =K%  …= “2=!,. C%“==.,  "*%!S……,. " ="S…S“2!=2,"…S 2!=,S_ 
0…2!=…%_ p=,. m= C%=2*3 ,C…  1918 !. e. Š"…,*%%  %K-
!=, …= "=›,"3 !%"=“*3 C%“=3 ƒ=“23C…,*= %%", n“*%_ 
3*!=_…“*%_ !=, o2!= j,"%",=. m= %…SL ƒ …=!= "S… ",“23C," 
C!%2, S…SS=2,", P. k3…*= “2"%!,2, %*!",L 3*!=_…“*,L *%%-
C!=2,"…,L *%"S22,  ""=›=,,  ?%   C!,ƒ" %  !%ƒ’G…=……  
3*!=_…“*,. “,. “* %%"= "SS3 C%ƒ=!*S…%_ %“"S2, e. Š"-
…,*,L C!,S " ",*3 3"=3 "S*!,22 …%",. &o!%“"S2[. g%-
*!"=,  "S… ",%%“," C!%"%", CS =“ "S*!,22  ƒ=Sƒ…,…%_ o!%-
“"S2, 2= "%!S,  ?%  "=!23"== &o!%“"S2= ƒ=Sƒ…,…,*S" !=L%…3 
l%="=…*,[ ƒ C!,"%3 "S*!,22  C!, %"3 ƒ=*=S 3*!=_…“*%_ 
KSKS%2*,-,2=…S. i%%  …=ƒ,"=, 2=*%› -3…=2%!%" &o!%“"S2-
…%%  2%"=!,“2"= S"…S P. t!=…*=[.
o%C!, C=!2SL…3 C!,…=›…S“2,  e. Š"…,*,L …=="=" C!!%-
! … ƒ…=……  … 2=* “%S=S“2,…," C!2"%!…… ",   * !%ƒK3%-
"S 3*!=_…“*%_ *323!,,  %K“2%,  *…=L!",!3 2= …=L,K!3 
!3“,-S*=S %“*,. !*S. m=!"…%  CS“  L%%  C!=“…%_ 
“"!2S n“*,L *%"S22 “="%“2SL…,*S"-“%S=S“2S" ",ƒ…=," …KS›-
,*=  * &“="…%%  K%!  ƒ= “="%“2SL…3 S …C%S…3 r*!=_…3[. b› 
…= C%=2*3 !3%%  C!S%3 "=, r0p " n“S "S… ƒ=ƒ…=," 2!, 
%“…%"…S C%",*, !%“SL“*%_ "%*!=2S (C!3“S" S S" Š,"=“%"%-
%  3! 3): 1) C!%C==…= "SL…,;  2) …%“2=2…G -S…=…“3"=……  %“"S2,;  
3) …ƒ=%"%……  =!=!…,. C%2!K “ … 2= S…%!3"=……  …=S%…=-
…%%  C,2=…… 31. q"%_ C% , e. Š"…,*,L …=LKS! %*=…%  ",-
“"S2," "S2*3 CS =“ 3*!=_…“*%%  "S= 3 !*S…SL “C!="S " n“S. 
g%*!"=,  C!%"%" ƒ=C!," 2,",  .2%  ƒ",…3"=3"=" 3*!=_…S"-
“%S=S“2S" 3 "…“……S !%ƒ*%3 " S…2!…=S%…=…,L !3.. m= L%%  3"-
*3,  …S%%  “CS…%%  ƒ “%S=Sƒ"%" … "=, 2S “%S=S“2,,  ?%  ƒ=C!-
3"=, C!="%  3*!=_…S" …= "=“…,L …=S%…=…,L !%ƒ",2%*. &b S"’  
“%S=Sƒ"3,  " S"’  *323!, !,!%*,. !%KS2…,,. "=“ ", CS…%“,"%  
C!=C%!  …=S%…=…%_ !*%,R m= r*!=_…S …=!%…% *323!% 
"%› K32, 2S*, *323!= 3*!=_…“*=,  = 2=* ƒ"=…= l%“*%"“*= 
*323!= …= r*!=_…S “ … *323!=,  = …S*"… K=L“2!  =!,ƒ"3 S 
2"…%2,[,  # …=%%!3"=" %%"= %“*%%  %“!*3 rqdpo32.
 31 Зібрання українських соціал-демократів та соціалістів-революціонерів // Вільне 
життя. — 1918. — 2 квітня.
 32 Вільне життя. — 1918. — 30 липня.
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`*2,"…3 S …S“2 C!%"S…,*= %“*,. “%S=-"%*!=2S" ƒ3-
C,…,= L%%  !=C2%"= “"!2 14 “!C…  1918 !. "…=“S%* ."%!%-
K, …S" (L"%"S!…%,  S“C=…*,,  ?%  " L =“ 23"== …= CS"…S 
r*!=_…,). 0!"%…S  L%%  C%.%!%…3 …= !3%"3 .!,“2, …“*%"3 
",…2=!S …=K3= ",*%%  !%ƒ"=.3 (C=…=.,3 C!="," %. P. j,-
"=*,  = "S S"…S =,=… …= !%K%" C!%"%" " b. l3!“*,L). 
r*!=_…S C!›,, …3"=…,L “C“* "%SL 2= C%2  %  G…=…… . 
“* C%"S%" " P. j,"=* ",2!%C%,2= `. xC2,*%%,  &“CS"=, 
2!, .%!, C%  %!%ƒS,  = " j%“2S "= "S!=…S ƒ 0!*%",  %",…%  
3*!=_…S,  S K3= “,= …=!%3. 0 K3= ",="= …=!= "=…S-“2=S ,  
?%  S,L %!% C%!3!,=[33. o="’ 2 C%*SL…%%  K3%  ",!S!…%  
"!=…3"=2, … ,! C!%"%"=", 2= …*!%%=",. o!%"S…,*, rqdpo 
",!S!,, ƒ=“…3"=2, -%…   KS…,. 3…S" S"…S e. Š"…,*%-
%. y 3 K!ƒ…S 1919 !. " n“S S %  &o!“,C“* 2%"=!,“2"%  
o!%“"S2= S"…S e. Š"…,*%%[. d3› “,"C2%"=2,…%,  ?%  C="’ 2 
C%"!%%  "!=…3"=, …="S2 " !%“SL“*SL !*"S,  .%= L … Kƒ 
“"%%  C%S2,…%%  !%ƒ!=.3…*3 !3“,-S*=S_ &ƒ=K3!,. %"[. 
k,! …= !C=2=. &bS…%%  ›,22 [ ƒ= 15 “!C…  1918 !. K3%  
…=!3*%"=…%  16 …*!%%S…,. ƒ="S2%* C!%  …%%. m*!%%S…= 
.",  … "?3.== " =ƒ2=. %  *S…  “!C… . e. Š"…,*%%  ",ƒ-
…==,  * ?,!%%  "%*!=2=,  2==…%",2%%  %!=2%!=,  ?,!%%  
C=2!S%2=. g C!,"%3 L%%  “"!2S ",“%",,“ "=L›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,",  ?%  e. Š"…,*,L &…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 33 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єд-
ність. Документи і матеріали. 1899—1944. — Львів, 1995. — Т. 1. — С. 157.
 34 Слабченко М. Перед свіжою могилою // Вільне життя. — 1918. — 16 серпня.
 35 Андрій Горленко. У свежей могилы // Одесская мысль. — 1918. — 16 августа.
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!,2, " …SL …=“2!SL,  = L 2!,"=2, __ " "S…,. !3*=. …= …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",“%2S ƒ=.%C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ƒ=ƒ…=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S…2%". q,…S -
"…2, …=!%…%%  2!,K3…= 3›,"=,“  3 …%"3 ƒ  *%“ ,"…% 
“=K*S“2 2= CS=2,"S“2. P…%S L%%  C!="= !3*= …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!%K,= S"=. oS "C,"%" %2%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 ="2%!  ƒ=ƒ…=,",  ?%  &“2% " "S… …= S3 %%"3 ",? 
“"%_. “CS"!%KS2…,*S". a3" L !%"=“*," C!=S"…,*%",  S !=…," 
C%S2,*%" G"!%CL“*%_ !*%,,  G"!%CL“*%%  "=“!2=K=[.
`*2,"Sƒ3"==“  3 1918 !. 2=*%› S …S“2 %. P. j,"=*=. 
m=C!,*S…S !"…  1918 !. 3 ,“2S %  `. xC2,*%%  P. j,"=* …=-
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! 3*!=_…“*%_ %“*%_ S…2S…S_ "S… … "=G 
"%!%S". n“%K,"%  "S… !=S" %C%"%ƒS ƒ K%*3 !=*S_ =ƒ2, &bS… 
›,22 [,   *= !3*3"== …= !C=2=. =ƒ2, L%%  C%"S%"……  2= 
“2=22S &…= 2", !SSL…%-"%“*%"“*S[. n…=* "=%“  ", ",2, ,! 
%…3 “2=22 “" ?…,*= 3 SL =ƒ2S # …*!%% e. Š"…,*%"3. 
n2 C,“=" C!%  …=C=*, …= C%"!%%  ƒ K%*3 =“2,…, !%“SL“*%%  
C!="%“="…%%  *S!3,   * %“ %. l…2S  x=!="“*%%,  …="S2 
CS“  “"!2S,  L ?%  2S ƒ=…%“ 2 L%%  %  C!="%“="…,.,  3 2%L =“ 
*%, e. Š"…,*,L K3" !*%-*=2%,*%". c=ƒ2…= C%"S*= “%"=-
", P. j,"=*= C="…%  C!L!= …= %K=…S!S 2", "S“32…%“2S 
3*!=_…“*%_ !*",,  "%!%›%“2S ?%%  3*!=_…“*,. %"==… ƒ K%*3 
l%“*%"“*%%  C=2!S=!.=2336.
o!,"!2=G 3"=3 2"!›……  P. j,"=*= C!%  "S“32…S“2 "%!%-
›%“2S " n“S %  !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“S_: &b“S,  *!S" "%“*%"-
 36 Вільне життя. — 1918. — 28 серпня.
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 37 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єд-
ність. Документи і матеріали. 1899—1944. — Львів, 1995. — Т. 1. — С. 155.
 38 Гайдучок С. Звязки галицьких Соколів з наддніпрянцями перед війною // Сокіл-
батько. — Львів, 1996. — С. 97.
 39 Вільне життя. — 1918. — 2 липня.
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›=, ƒKS!%%  %  
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!S_ K3, ƒ%K!=›…S ",*…%   * C%"…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`. x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 *,", __ 2ƒ=", "S… … C%%›3"="“ ,  
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 40 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єд-
ність. Документи і матеріали. 1899—1944. — Львів, 1995. — Т. 1. — С. 144—147.
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ƒ C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!*"3 3 !=L%…S “3=“…%%  u!“%…“*%%  
“*"!3. o%?= CS .!=" ƒ=L"== K,ƒ*%  500 “=›…S" "=!2S“2 
3 250 2,“. *=!K%"=…S". n2 C=…3"=" ƒ=“…3"=2, ƒ%%" S"…=-
ƒS =K%  !*%-*=2%,*,L 3*!=_…“*,L SL. k,“2 "S“2,2 2=*%› 
3"*, P. j,"=*= C!%  2=*2,*3 "S“S%…!“2"=. m= L%%  3"*3,  … “S 
!%ƒC%!%!3"=2, “,,,  =› &  ƒ…= "S“"S "S…%“,…, S L,  S 
232 2!K= C%"%,,  %“2%!%›…%,  = C"…%  !%K,2,,  ?%K ?%  ƒ!%K,2“  
K3%  %“2=2… S C"…[. n…=* K3!.,"S C%S_ %“…S # ƒ,", 1918 !. 
3…"%›,",, !=Sƒ=S C=…S" “" ?…,*=41.
 41 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єд-
ність. Документи і матеріали. 1899—1944. — Львів, 1995. — Т. 1. — С. 155—157.
o!%  3“CS!…3 S …S“2 %. P. j,"=*= " n“S …=LC!%"%",“2S! 
“"S,2 !=*S  C!%2,"…,*S" …=S%…=…%_ "=…“,C=S_ 3*!=_…S". 
xC=2, C!%"S…%%  !3*%"=…%%  %!=…3 !%“SL“*%_ C!="%“="…%_ 
!*", " n“S =ƒ2, &p%…=  “2!=…=[ “=" 3 1918 !. ƒ=! “…S, =…-
2,3…S=2“*,", “2=22 ", n*“=…!= b"…“*%%,  l2S  x=-
!="“*%%,  c. k,“=*= 2= S…!,.. n. b"…“*,L %  2%%  › ",=" 3 
1918 !. " n“S %*!"3 %"%S !%ƒ%3 =…2,3…S=2“*3 K!%!3!3 ƒ 
C!2…ƒSL…% …=ƒ"% &o!="= %K 3…,,[. d“ …= C%=2*3 1919 !. 
%. P. j,"=* ",_.=" ƒ "S“2=. o%=!S 20 !%*S" L%%  ›,22  K3, 
ƒ…%"3 C%"’ ƒ=…S ƒ g=.S…% r*!=_…%,  *%…*!2…S! ƒ “%" l!=-
… …= Š!…%CS!,…S. m= C%=2*3 1940-. !!. "S… K3" ƒ=*=2%"=…,L 
mjbd.
n“*= 3*!=_…“*= C!“= "S“2,2 C!%"%",“2S “"S……  C!%  
C!%"S…3 !% =,=… 3 ƒ"S………S 3*!=_…“*%_ “*=%"%_ *323!, 
n“,: “2=22S 2= ",“23C, =,=…,  ,“2, %  !=*S_,  !C3KS*=-
S ƒ =,*,. ",=… 2"%!S" =,*,. C,“"……,*S" 2= …=3*%"-
S" (b=“,  q2-=…,*=,  l,.=L= b%ƒ… *=,  a%=…= a=!"S…“*%%  
2= S….). n“,2, 2= =,=…, 3…%  "!=…3"=, C="’ 2 P. t!=…*= 
 * “,""%3 “%K%!…%“2S r*!=_…,. m= !C=2=. &bS…%%  ›,22 [ 
K3, %C3KS*%"=…S “2=22S P. k,C,,  b. l3!“*%%,  o. jC=*%%. b 
n“S -3…*S%…3"== 3*!=_…“*= S"…=ƒS  S"…S P. t!=…*=. d%  "=›-
,",. =ƒ2…,. C%"S%"… “S "S…“2, 2=*%› !=*S C!,%!-
…%"%!“*,. 3*!=_…S" …= C!K3"=……  =,=…. Š=*,  " !ƒ%S_ 
C=!2S_ “%S=S“2S"--!=S“2S" 3 !"…S 1918 !. ƒ=ƒ…==%“ ,  ?%  
&=,=…, G 2"!,L -!"…2 3*!=_…“*%_ !›="…%“2S. b%…, … 
C!2…32 …= "=3,  = C!=2 …= ",.%"=……  3*!=_…“*%_ 
…=S%…=…%_ S_[42. f3!…=S“2*= &bS…%%  ›,22 [,  ƒ=ƒ…==-
,,  ?%  K==2%  =,=… ƒ=C,“=%“  3 =", %“*%%  "SS……  
C=!2S_ “="%“2SL…,*S"-“%S=S“2S",  C% “…"==  _. &2"!,",  ="-
…%  ",!%K…," " K%!%2KS 3*!=_…“*," “"S2% %"[43. P…!,L ="2%!  
"="="“  %  2=*,. -S…SSL: &…=! K!=2 !S…,L,  …=! œ“"=2*%B,  
3*!=_…-=,=…,…[44. m="S2 K3……," C%S " ƒ= 3=“2S =,-
=… %“*S 3*!=_…S K3, “.,…S …=="=2, “,""%,…%%  ƒ"S“23. 
Š=*,  3=“…,* “" 2*3"=……  !"…*S"“*,. …S" " %…SL ƒ %“*,. 
 42 Роля галичан на Україні // Вільне життя. — 1918. — 15 червня.
 43 Вільне життя — 1918. — 12 травня.
 44 Там само. — 3 липня.
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S"…=ƒSL ƒ=3"=›,",  ?%  &CS“…S =,S,  ",*%…=…S %…," =,=…,-
…%",  CS*!“,, 2S“…,L ƒ"’ ƒ%*,   *,L ƒ="›, K3" S K3 "S› …=", 
L c=,,…%[45. 0S*="," -=*2%" G 2,  ?%  -!=…23"=2S =,*S "% -
*,,  %“%K,"%  Š. “…S",  ",*,*=, ƒ=.%C……  " %“*%%  ›S…%2"=.
oS…“……  " %“*,. 3*!=_…S" ",*,*=" C%=2%* r*!=_…-
“*%_ …=S%…=…%_ !"%S_ " c=,,…S. n“*= r*!=_…“*= !== 
"SC!=",= r*!=_…“*SL m=S%…=…SL p=S %  k"%"= 2!="3: 
&q="…S K%!S! n“*= 3*!=_…“*= !==,  “S*3, ƒ= !%_…% 
K%!%2K% K!=2S" =,=…-3*!=_…S" ƒ C% *=",,  ",“%"G “"%G 
=!  “CS"322  K%! " ƒ= "% r*!=_…,. a%!,2“ -C%K%!,2. u=L 
›," "S…=,  “="%“2SL…= r*!=_…= 2= "S…,L 3*!=_…“*,L …=!% "S 
q=…= = j=!C=2. Š!,S “="=[46. g= “C%==", q. x3.",=,  C!-
“2="…,*, %“*%_ 3*!=_…“*%_ "%%S 3 ,“2%C=S 1918 !. “*=, 
ƒ=S…   3=“2S 3 ",ƒ"%…SL K%!%2KS 3 c=,,…S. g= S…SS=2,", 
P. k3…*=,  o. q*%!%C=“*,L =" …=*=ƒ …= C!S2 n“*%%  C%-
"S2! …%%  ,"SƒS%…3 CS k"S"47.
Š!2SL C!S% 3 !"%SL…SL C%C_ =,=… " n“S %.%CG 
!33 C%%",…3 1919 !. # C%=2%* 1920 !.,  2%K2%  …“C!, 2,",L 
  %“*,. 3*!=_…S" =“ C!="S……  ="S…S“2!=S_ d%K!%"%-
%_ =!"S_ `…2%…= d…S*S…=. 0 C!,ƒ"%  %  C%“=K……  S -
…%“2S 3*!=_…“*,. %!=…Sƒ=SL,  .%= " "S“2S C!%%"›3"=, S 2, 
…= …=CS"=…%"3 2= …=…%"3 “2=…%",?S %“!*, 3*!=-
_…“*,. C=!2SL 2= &o!%“"S2=[. oS“  ƒ=,!……  "S“2= C!%"S-
…,*=",-=,=…=", 232 … ƒ=,!,%“  %*!",. C%“2=2L,  ?%  
"=, K 2=*,L ",*,L "C," …= %“*S C%S_. b C!S% C=…3"=…-
…  …S*S…S" K3" ƒ==!!2%"=…,L 2= ƒ=*=2%"=…,L “%2…,* Š. “…S". 
““*!="S C%“2=2S ƒ="S…," “"%G!S…,L &*%*2,"…,L -S3!=…2[ # 
=“2,…, r*!=_…“*%_ c=,*%_ `!"S_. d=…S C!%  *S*S“2 "% *S" 
rc  `" n“S 3› !%ƒ.% 2“ . c…!= n*“=…!  r%",…*%  
ƒ=3"=" C!%  20 2,“  "% *S" " n“S 2= …= %*%, . 3 1920 !. 
g= “C%==", “%2…,*= rc  `P*= 0%*=…=,  3 1920 !. " n“S K3%  
K,ƒ*%  1500 =,=…48. 
 45 М. К. Свято Т. Г. Шевченка в І Українській гімназії імені І. Франка // Нові шля-
хи. — 1919. — 25 березня.
 46 Украина и Галичина // Одесский листок. — 1918. — 9 ноября.
 47 Рахманний Р. Роздуми про Україну. — Київ, 1997. — С. 247. 
 48 Цьокан І. Від Денікіна до большевиків. — Відень, 1921. — С. 15.
Š=*," ,…%",  …= C!…SL 
C=… "C!! ",L!, "SL“*%"S. 
b2S",   * K3 ",…%,  "SL“*%-
"S 2› …="==,“  "S“2%"=2, 
3*!=_…“*S S%%S…S 2= *3-
23!…S S……%“2S. P "“ › L C!S% 
… "%›…= …=ƒ"=2, Kƒ%“%K%",",  
=› S"…= …,ƒ*, 2%%=“…,. =-
,=…-%“,2S" "S%"S,  ƒ%*!"=,  
ƒ=" *, _.…S" “C%==":  “%-
2…,*, b%%,",!  a"*%,  n“,C 
l,*,2*=,  g…%… )!"*%,  l,-
*%= j%32,  P*%  0%*=…,  l,-
*%= d!!,  "=L%!, n!%K*%  2= 
c!,%!SL k,“… *,  "% *, n“ 
a,“2!…*%,  o2!%  o!,K,2*S"-
“*,L,  l,.=L%  d"’ …3*,  
b%%,",!  l3!%",,  `…2S… 
x3“2=*",,  Š%%!  d=*S". 
J,…," ",… 2*%" (…"SL“*%-
",") K3" C"…% "S!% C!%-
%"›3"= “C!=", %. P. j,"=*=,  %2 o2!%  c%,…“*,L. l=G"%  
,! %“,2 &3.3[ ƒ=*3 C!%  C!K3"=……   *,L =“ " n“S 
J"…= o2!3!",=49.
o% "= =“2,… rc  `" n“S K3= ƒ3"%"…= 3› *%…2!%"!“SL-
…,", C%S ", " S“2%!S_ 3*!=_…“*%%  …=S%…=…%%  !3.3,  = “=" 
3%% =,=… ƒ `. d…S*S…,". gKS!%%  …=2,"…= ƒ= …=“S-
*=",   %S r*!=_…“*%_ !"%S_ ƒ==%",  " S“2%!S_ %“*,. 
3*!=_…S"   C%S  "== "S32…,L C%ƒ,2,"…,L ƒ"S“2. oSS!"=…S 
“,, "S“",. 3*!=_…S" %2!,"=, …=S%…=…%  “"S%"3,  ",*3 
*S*S“…%,  %ƒK!%G…3 2= %!=…Sƒ%"=…3 “,3. y%C!="=,  %“2=……  .=-
!=*2!,“2,*= "%› K32, C%“2="…= CS “3"…S",  =› %%"…% 
"2% C!K3"=……  =,=… " n“S K3%  S*3"=……  "S 2,-3. gKS!-
…= q2=…,  "S“2,=“  3 *=ƒ=!"=. …= "3,S l=!=ƒS_"“*SL. Š=-
*%› K3, %!=…Sƒ%"=…S C!,23*,: 1 1 …= "3,S j=…=2…SL (*%"=…-
,!  # “%2…,* l,*%= j%32),  1 2 # …= "3,S )%!…%"%!“*SL S 
n“,C l,*,2*=
 49 Судьба диктатора Галиции // Одесские новости. — 1919. — 19 декабря.
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[50.
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“S " 
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=“2 %K!%"%…S “2=!!,…,. o%  6-2SL %. …-
KƒC…%  C%*=ƒ3"=2,“ …= "3,S,  "“ …S C%  "S“2S “2!S …,…=. d%-
K!%"%…,. “2=!!,… " n“S *S*= 2,“ ,  = "“S …= ƒ== ƒ=L"=-
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*3 SG. a==2%  ƒ …,. C%ƒ!,"=%  "› C%%…, 2= 3"=G 
2S*,,  ?%K, ",_.=2, ƒ= !=…,. g==%" 3 d%K!=!"S_ … K=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…S *%_ C%"=›…%_ 3"*, C!%  %K%!%…3,  *%›,L 3"=G C!%  "=“… 
“C=“…… . # r*!=_…S " n“S %"%…%  “,…%  ƒ%!=…Sƒ%"=…S,  "=-
2 K==2%  3*!=_…“*,. C!,"=2…,. !*S. b%…, S "ƒ==S "=L› "“ 
…=“……  n“, # Kƒ !Sƒ…,S * “ # K=›=G “%KS C!,.%3 c=.
`!"S_ " n“3,  ?%K ƒ=C=…3"=" C%! %* S KƒC…“2"%. m= K3,…*3 
ƒKS!…%_ “2=…,S =,*,. C%%……,.,   *= C%"S?=G2“  …= “="," 
"%!",  C%"S"=G %"›ƒ…= “,…%-›%"2= .%!3%" ƒ ",!,2," 2!,ƒ3K%". 
l=2!S …= .%!3%" =!3"=" %,… 3*!=_…“*,L *3C " n“S […=L-
S"%"S!…S!,  "="“  …= 3"=ƒS j%“2 …2,… k,2",……*%  # K==2%!S…,L 
"…=2 3*!=_…“*%_ *323!, " n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!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“S 2= C!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"=“2[51. r*!=_…S n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 50 Галичане в Одессе // Одесские новости. — 1920. — 21 января; Роль галичан // 
Одесские новости. — 1920. — 22 января; Галичане и украинцы // Одесский лис-
ток. — 1920. — 25 января; Одесский листок. — 1919. — 26 октября.
 51 Денник начальної команди УГА. — Нью-Йорк, 1974. — С. 261.
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